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FORSKRlFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER HYSE MED KONVENSJONELLE 
REDSKAP NORD FOR 62°N I 1996 
Fiskeridepartementethar den20. desember 1995 i medhold av§§ 4 og 5 i lov av 3.juni 1983 nr. 
40 om saltvarmsfiske m.v. og§§ 6 og 8 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen 
i fisket, jfr. kgl. res. av 29. oktober 1993, fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 Gruppekvoter 
Fartøy som driver fiske med konvensjonelle redskap unntatt not, nord for 
62° N kan fiske inntil 54.900 tonn hyse rund vekt. 
§ 2 Vilkår for deltakelse 
a) Fartøyet må være registrert i merkeregisteret. 
b) Høvedsmarm og eier av fartøy som skal delta må være innført i fiskermarmtallet. 
§ 3 Fritt fiske 
Det enkelte fartøy kan i 1996 drive ett fritt fiske etter hyse. 
Fiskeridirektøren kan endre eller oppheve ordningen dersom utviklingen i fisket tilsier dette. 
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§ 4 Stopp i fisket 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når totalkvoten eller gruppekvoten er beregnet oppfisket. 
Fiskeridirektøren skal ved fastsettelse av stopp i det direkte fisket ta hensyn til nødvendig 
avsetning for å dekke bifangst av hyse i andre fiskerier. 
§ 5 Bifangst 
Når fisket er stoppet i henhold til § 4, kan fartøy ved fiske etter andre fiskeslag unntatt reker og 
rognkjeks, ha inntil 25 % bifangst av hyse regnet i rund vekt pr. døgn og av landet fangst 
§ 6 Fiskestopp 
I området mellom 62° N og 70°20' N og nord for 70°20' N innenfor 12 mil av grunnlinjene er det 
forbudt å fiske hyse med konvensjonelle redskap i følgende tidsrom: 
Fra onsdag 3. april 1996 kl 1700 til mandag 8. april 1996 kl 2400. For fiske med snurrevad 
gjelder stoppen til tirsdag 9. april kl 1000. 
Redskap som på grunn av uvær ikke kan tas opp innen fiskestoppen begynner, skal tas opp så 
snart som mulig etter at værhindringen er over. 
§ 7 Fiske på andre lands kvoter 
De begrensninger som følger av § 1 gjelder ikke når fisket foregår innenfor en kvote tildelt av en 
annen stat. Slikt fiske må være godkjent av Fiskeridepartementet i samsvar med prosedyrer avtalt 
mellom Norge og vedkommende stat. 
Søknad om godkjenning sendes Fiskeridirektoratet vedlagt kopi av avtalen om fiske på annet 
lands kvote. I avtalen må det spesifiseres hvilke fartøy avtalen gjelder, hvilket fiskeslag og 
hvilket kvantum som skal fiskes, hvilket redskap som skal nyttes og i hvilken periode og i 
hvilket område det skal fiskes. 
Fiske på andre lands kvoter kan ikke starte før Fiskeridirektøren har gitt tillatelse i form av 
kvotetildelingsbrev. 
Fiskeridirektoratet kan stoppe norske fai'iwys fiske på andre lands kvoter dersom vedkorruuende 
stats kvote er beregnet oppfisket. 
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V ed kvoteavregning skal norske faktorer benyttes for omregning fra produktvekt til rund vekt. 
§ 8 Fritidsfiske 
Fritidsfiske kan bare foregå med stang, håndsnøre, ett garn på inntil 30 meter, og en line på inntil 
100 angler pr. husstand samt inntil 3 ruser pr. husstand. Fisket må avgrenses til de kvanta hyse 
som går med til egen husholdnings behov for fisk til konsum. 
Juksamaskin blir ikke regnet som håndsnøre etter denne paragraf. 
§ 9 Straffebestemmelse 
Forsettlig eller uaktsomt overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til 
§ 11 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i fisket og§ 53 i lov av 3. juni 
1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. Medvirkning og forsøk straffes på samme måte. 
§ 10 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1996 og gjelder til og med 31. desember 1996. 
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